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O convívio entre cães e gatos com os seres humanos é de aproximadamente 12 mil e 4 mil anos, respectivamente. Deste 
convívio são relatados vários benefícios para a saúde física e psicológica de ambas as partes, demonstrando auxiliar desde o 
controle do estresse até facilitar o contato social entre pessoas, diminuindo assim gastos com a saúde e melhorando aspectos 
do bem estar humano e animal. Como consequência, cada vez mais, esses animais são considerados membros da família. 
Dessa forma, há uma crescente demanda por serviços especializados e preparados que ofereçam o melhor diagnóstico e 
tratamento terapêutico na clínica de pequenos animais. Desse universo, o objetivo desse trabalho foi realizar um inquérito 
epidemiológico dos atendimentos realizados na Clínica de Pequenos Animais da Fazenda Nossa Senhora Aparecida  – 
UninCor afim de determinar a casuística de enfermidades dos animais e conhecer as necessidades do público atendido. Foram 
avaliados prontuários clínicos de pacientes sendo estes identificados por espécie, sexo, idade, raça, queixas clínicas e 
diagnósticos suspeitos, dos atendimentos ocorridos no ano de 2017. Ao final, foram realizados atendimentos clínicos em 203 
animais, sendo que 91% vieram do próprio município e 9% de municípios vizinhos. Do total, 182 eram referentes a cães  
(46,5% fêmeas, 53,5% machos) e 21 referentes a gatos (43% fêmeas, 57% machos). Os principais motivos das consultas 
relacionadas a cães foram oncológicos (20%), dermatológicos (17,5%) e infecciosos (13%) e, relacionados a gatos, foram 
musculoesqueléticos (21,5%) e infecciosos (21,5%). Os atendimentos cirúrgicos compreenderam 104 cirurgias, sendo 76 
referentes a cães (76,5% fêmeas, 23,5% machos) e 28 referentes a gatos (68% fêmeas, 32% machos). Os principais motivos 
das cirurgias relacionados a cães, foram contraceptivos (79%), oncológicos (9,5%) e gastrointestinal (2,6%). E com relação aos 
gatos, os principais motivos foram contraceptivos (96%) e urogenital (4%). O conhecimento da casuística clínica e cirúrgica da 
Clínica de Pequenos Animais da Fazenda Nossa Senhora Aparecida – UninCor, permitiu conhecer as reais necessidades da 
população atendida visando o aperfeiçoamento da equipe veterinária envolvida e promover melhorias no bem-estar dos 
animais e da saúde pública, considerando que a convivência entre homem e animais cada dia se torna mais comum. 
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